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Temeljne se ~ :.-ivrcdne poteškoće danas poki!Z1.1ju ka.o nei:r.-
građenost privrednog sjstcma i nepostoja,nje plana, te politička 
organizacija privrede iz koje su isključene vertikalna koordinacija 
u privrednom sistemu i insllt.ucijc kvalificiranih predstavnika r:-~d­
nićke klase u delegatskoj likupštini zemlje. No, privredni problemi 
samo su posljedica općcdt-uštvene krize. koja se mAni(estirA kao 
ideološka. politička. intelektualna i moralna kriza. Tako se ide-
ološka kriza, s obzirom na privredne probleme, iskamje u od-
nosu prema privatnom vlasništvu nad zemljom i u tm. maloj 
privredi kao realnim osnovama povećanja proi7.Voonje i 7.apo-
slenosti. Politička kriM, i1raieno u nE>.rnogufn()!rtl dogovora o raz-
voju 1..emlje. dovela je u privredi do izgrarlnje paralelnjh kapa-
cHeta, politiekih tvornica. 1.atvaranja tržišta itd. Intelektualna 
kriza jest. lJ<lk. krb.a manja. Materijalna ovisnost zemlje samo 
je posljedica njezine Intelektualne 01.'isnosti. Moralna kr!~ na-
ru~va kritičke i samokrltićke mehanizme ponašanja i sl. Pri-
vredni oporavak l razvoj stoga podrazumijevaju pre thodno ideo-
loAko i političko razjunjenje nekih kljuenih problema koje autor 
grupira u četiri skupine: (a) odnos pOlitike spram ekonomije; 
(b) odnos spram .. bogato~t socijali1.ma- ; (e) odnos spram -orga-
nizirane privrede- ; (d) te promjena načina rada u Savezu ko-
munista. 
Dominanlnosl politike u društvu ne bi smjela značiti toleriranje samo 
političkih diskusija o privredi. Privreda i ekonomija, u stvari, svedene su 
na najprostiju političku improvizaciju kroz parole i dogme. Tako smo do-
spjeli u situaciju da sada praktički nemamo ekonomskog sisLema. Zna se da 
veliki broj zemalja koristi sistem tržišne privrede, ima njegove mehanizme 
i poštuje 7.akone trži.~ta. Druga g1-upa zemalja ima sistem planiranja i koristi 
njegove instrumente. Mi sis lema, dapače. uopće nemamo· plansku privredu 
smo napustili, tržišnu srušili socijalizmom gubitaka i nerncionalizacijom do-
bitaka, dogovorena ekonomija ne funkcionira. I sada nije preostalo drugo 
nego da SIV koristi svoja ustavna prava i da ekonomske odnose regulira 
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administrativnim putem. SIV se u svojim pravima koristi interventno restrik-
tivnim mjerama, bez impulsa i dugoročnijeg sagledavanja problema u raz-
voju. Politićke strukture zbog loga napadaju SfV za etatizam. Međutim, to 
što poduzima SIV negdje je i nu?.no, jer bi bez toga došlo do potpunog ras-
pada cijeloga ekonomskog sistema. Ako je riječ o etatizmu, onda mi se čini 
da je cijela nadgradnja u ovoj strukturi organizacije društva etatistička, jer 
ona ne dijeli sudbinu baze. Mi se moramo odlučiti za jedan od sistema. 
Moramo znali da li hoćemo udru2livanjc rada i sredstava posredstvom tržišta 
i njegovih mehanizama, ili udruživanje rada i sredstava posredslvom dru~ 
tvenih dogovora i samoupravnih sporazuma koji ne funkcioniraju, ili udru-
živanje rada i sredstava posredstvom planom usmjerena tržišta. uz poštovanje 
t:ržiš:ne zakoni tosti i propisivanja tržišnih mehanizama. 
Pored loga *to ne funkcionira ekonomski sistem. nemamo ni planova. 
Ustav iz 1974. propisuje samostalnost nacionalnih ekonomija republika i po-
krajina, a federacija postaje mjesto dogovaranja. Međutim, pošto nema do-
govora između republika i pokrajina o razvoju privrede i društva, grade sc 
.. političke-. tvornice, paralelni kapaciletl j proizvode gubici. SvaUw zadužuje 
1.emJju bez obveze da vraća kredite. Svatko gradi što hoće, bez odgovornosti 
za promtLšaje. Srednjoročnog plo.na nemamo, susretno planiranje nije dalo 
rezultate, sad::~ se priprema novi srednjoročni p];m, ne polazeći od naših pri-
rodnih i proizvodnih 1·esursa i postojećih disproporcija, već po starome, od 
OOUR-a. le C:-emo se opet naći s novim planom tu gdje smo i snda. Tekućih 
planova nemamo. nego umjesto n jih postoje želje be-z materijalnih osnova. Pre-
ma tome. plana nema, tržište je razoreno, dogovorena P.konomija ne funk-
cionira. Save-ma administracija u posljednjih nekoliko godina nije donijela ni 
jednu pravu odluku u korist privrede, a i o.nc koje su na snazi daju nega-
tivne efekte . Sistem rezolucija za usmjeravanje razvoja nije dao nikakve 
rezultate, jer je u njima sadržan samo popis želja, bez dokumenlacije i bez 
ičije odgovornosti za njihovo ostvarenje. Rezolucije moraju pratiti materijalne 
bilance i to: izvozna , uvozna, bilanca deviznih prihoda i rashoda, bilanca opće 
potrošnje, zajedničke potrošnje, socijalne l)<ltro!nje, investicijski:! potrošnje, 
osobne potrošnje i bilanca državnih rezervi. Rezolucije i bilance moraju imati 
snagu zakona uz punu moralnu, materijalnu i krivičnu odgovornost za ne-
poštivanje odredaba rezolucije. Na osnovi bilanci bit ćemo u stanju planirati 
daljnji privredni razvoj u pravcu rje!avanja disproporcija i oslobadanja uvo-
zne zavisnosti, uz stalno povećanje produktivnosti, efikasnosti i izvoza. 
Nadalje, organizacija privrede po OOUR-ima jes.t politička , a ne eko-
nomska. Radna cjelina, odnosno to što jedan radnik može biti OOUR nema 
nikakve veze s ekonomijom i rezultati takve organizacije su nam po7.nati. 
Valja se podsjetiti na riječi Edvarda Kardelja obj~tvljene u Borbi od 10. 
~tudenoga 1972: ,..Dileme oko ustavnih amandmana treba raščistiti Zakonom 
o udružcnom radu. U vezi s tim zakonom susrest ćemo se sa dvije krajnost1, 
odnosno dvije vrste otpora. S jedne strane, kao posljedica stihijske reakcije 
na tehnokratizam, razne monopole i nepravilnosti u društveno-ekonomskim 
odnosima, došla je do izra~.aja tendencija da sada treba, tako t•cći, sve J"az-
graditi i sve prenijeti na neke autarhič.ne osnovne organi?.acije udruženog 
rada. M1 se moramo suprotstavili loj tendenciJi, jer integracija i koncentra-
cija dru!tvenog kapitala historijski je imperativ, bez koga nema razvoja pro-
izvodnih snaga i moderne tehnike i tehnologije .... 
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Na žalost, nisu pobijedila takva r~Umišljanja nego ona druga, koja su 
u čl. 320 ZUR-a odredila OOUR kao radnu cjelinu, bez obzira na broj rad-
nika (od jednog radnika na dalje, uz vlastiti žiro račun). A OOUR treba da 
bude osnovni nosilac društvene reprodukcije. Sigurno je da to jedno s dru-
gim ne ide. Uvijek sam smaLrao da treba mijenjati član 320 ZUR-a i da 
OOUR ne može bili samo radna cjelina, nego mora biti i tehnološka cjelina, 
ekonomska cjelina (tržište), samoupravna cjelina (a to ne može biti samo 
jedan radnik. kada je potrebno, recimo, samo 15 delegata za SIZ-ove). or-
ganizacijska cjelina, kadrovska cjelina, tc mora posjedovati mogućnost samo-
s talnog razvoja. 
Pored nepostojanja privrednog sistema j plana te pored političke orga-
nizacije privrede, ukinuta je i vertikalna :funkcija koordinacije u privrednom 
sistemu, dijelom 1954, a definitivno 1974. godine kada je Ustavom ukinuto 
vijeće udruženog rada u federaciji i kvalificiranim predstavnicima radničke 
klase onemogućeno da budu delegati OUR-a u skupštini. Sva stručna odgo-
vornost pala je na poslovodne organe. čiji su društveni ugled i aulorilet sve-
deni na nulu. Oni imaju veliku odgovornost, ali mala prava. Delegatski si-
stem nije doživio afirmaciju. jer mu još nismo pružili šansu da učini ono 
š lo može i treba. U stvari. funkciju vijf'Ća udruženog rada u federaciji od 
radničke klase preuzela je savezna administracija uz pomoć medurepublićkih ko-
miteta i saveznih drustvenih savjeta. Utjecaj je tih organa vrlo snažan na 
delcgatski sistem, zbog čega sc on nije mogao aktiviJ·nti. Sloga međurepubli­
čke komitete i društvene savjete valja uključiti u delt!galsk! sistem i sve 
rasprave voditi u delegatskoj skupštini, u odgovarajućim odborima i ltomisi-
jama. One kadrove koji su potrebni. H danas rade u medurepubličkim komi-
tetima i drmttvenim savjetima, valja redovnim putem birati u delegatske 
l>kupštine. Odnosno. S\ e odoose urediti dclegatskim pu1em, a ne mimo njega. 
Utjecaj privrede vrlo je slab i na određivanje uvjeta privređivanja. Oni 
sc odreduju u federaciJi prema c"l. J81. stavu 5. saveznog Ustava, ali bez 
vijeća udt"'U7Amog rada i kvalificiranih predstavnika radničke klase, što znači 
da se odlučuje u među1·epubličkim komitetima i društvenim savjetima, da 
odlučuju oni ljudi koji ne dijele sudbinu privrede i radničke klase. 
Isto tako, po čl. 110 Zakona o udruženom radu dijeli se d ohodak. Prema 
tome, dohodak ne dijeli radnička klasa. nego ZUR. PriV"reda ne mote funk-
cionirati bez rprivrednog sistema, bez plana, bez vertikaLne funkcije koardi-
nacije -u privrednam sistemu, bez ekonomske organizacije privrede, bez vijeća 
udru.tenog rad.a i bez k-valificiranih predstavnik.a Tadničke klase 'U delegat-
skim skupštinama. Ako ne funkcionira sistem, onda ne mogu funkcionirati 
ni njt!govi podsistemi, kao što su ; sistem cijena, devizni sistem, kreditno-mo-
netarni sistem i drugi. 
Veliki je problem nepostojanje suglasnosti u uređivanju ekonomsltih od-
nosa. Jednj se zalažu za sistem dogovorene ekonomije koji ne funkcion ira, 
1:t drugi, kroz stabilizacijske planove, za sistem tržišne privrede. Svi se, me-
dutim, Utlnžu za selektivnu privredu. Ali, neki političari ne mogu prihvatiti 
selektivnost u pr1vredi, jer je po danallnjem sistemu rada 80% odgovornosti 
za stanje u privredi izvan nje. Odgovorne izvanprivredne strukture ne žele, 
pak, dijeliti sudbinu privrede, a kamoli odgovarati za njezino stanje. 
Pod pritiskom Medunarodnog monetarnog fonda devalviramo i obezvre-
đujemo dinar, povećav::uno kamate i troškove i time smanjujemo konkurent-
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sku sposobnost na vanjskom tržištu, opredjeljujući se za izvoz pod svaku 
cijenu, a istovremeno se donosi i zakon o kažnjavanju gubitaša. Prodajne bt 
cijene treb~e kompenzirati devalvaciju, kamate, velika društvena davanja, 
a one lo ne čine. Tako nastaju gubici. Privreda se napada za povećanje cijena. 
koje je posljedica odnosa, a o uzrocima povećanja cijena i inflacije ne želi 
se otvoreno raspravljati. 
Kada govorimo o nekim problemima, uvijek moramo poći od stvarnog 
stanja, njegovih uzroka, te na temelju toga predlagatj rješenja. Mislim da 
jf> komisija za stabilizaciju ponudila dosta dobdh materijala, jako u konačnim 
dokumentima i zaključcima ima i po)Hičldh improvi;r.acija i kompromisa. Zbog 
nejedinstvenost! u ocjeni stan ja, a pogotovo njegovih ttzroka, nismo ni jedin-
stveni u akcijama zn prevladavanje postojećih privrednih problema. Umjesto 
javnih rasprava, problemi se rješavaju na zatvorenim sjednicama, te je nor-
malno što rezultati i7.ostaju . .Javnom i slobodxlom raspravom o obje moguć­
nosti razvoja valja raščistiti postoj<.>L-u situaciju i aktivirati se u provedbi 
programa stabilizacije. Naime, Skupština SFRJ i Centralni komitet SKJ do-
nijeli su odluku i o -dogm·orenoj ekonomiji.. i o stabilizaeijskom programu. 
Međutim. te su odluke protuslovne. Prema tome, problem valja ratčistiti do 
kraja. Bez planom usmjerene tržišne privrede ne mot..emo prevladati pro-
bleme . . Medutim, tu se postavlja pitanje o kome je ovdje govorio Ra:unilić, 
kako ići na lrašnu privredu kada nema deviza za uvoz. kada nema dovoljno 
roba na tržištu '! 
Vet.a proi7.vodnja i bolje korištenJe prirodnih, proizvodnih i ljudskih po-
tencijala izlaz su iz potes"koća. Poznato je da Jugoslavija može prehraniti 
60 milijuna ljudi, a da sada hrani samo 17, a za 5 milijuna ljudi hrann sc 
uvozi. Mislim da je tu ključ r ješavanjn naših deviznih problema. Kada bismo 
iskoristili prirodna bogatstva i proizveli samo 50% hrane od moguće proiz-
vodnje, to bi značilo smanjenje uvoza hrane 7-B 5 milijuna ljudi i mogućnost 
izvoza za 8 milijuna ljudi. Problem je u tome što nema zajedništva, nema 
pravih analiza stanja i ocjena, jer smo sve dezinlegrirali, politiku, nauku pri-
vredu i praksu. ~lislim da ie nužno da odgovorni ljudi sjednu za ovakav 
.. okrugli stol.- i da povedu raspravu uz prisustvo javnosti i da sc ne nuiđu 
dok ne donesu rj~ja. 
Društveno-političko uređenje u Jugoslaviji jedinstven je fenomen u svi-
jetu. Ono je, medutim, u svome početnom razvoju, pa je neizgrađeno i ne--
dorečeno, izmedu ostalog i zbog toga šlo mi ne želimo ništa od postojećega 
kapitalističkog. pa ni socijalističkog sist-ema. a svoju praksu ne proučavamo. 
Zbog toga sistt>m ruje znanstveno fundiran, a ru teorijski oblikovan. Da 
smo od drugih uzeli ono što valja, a odbaciH ono Alo ne valja i to pove:tali 
s našom praksom, danas bismo ima li izvorni samoupravni sistem koji bi bio 
ogledttn i ugledan u svi jetu, i kao takav prihvaUjiv i za druge. Ali, mnogi 
ptoblem i još nisu n i ideološki ntščišćeni. Još di.skutiramo o tome što je 
socijalizam: da li je to društvo boga \.ih ili siromaha? Ideološki smo se oprf'-
dijclili 1945. za mje~ovitu imovinu, privatnu .i društvenu. Ali. otvoreni su 
mnogi problemi, od ograničenja obrade zemlje koja je u korovu. do ograru-
če.nja zapošljavan)a u maloj privredi, sloh<>dnim prof~sijama i drugo. Ukratko, 
izvršio sam analizu i utvrdio preko 50 !aktora gdje politika i pojedinci koc-e 
razvoj privrede. Mi, primjerice, kažnjavamo seljake koji obrade neobrađenu 
zemlju. P a to nitko u svijetu ne rath i to ruje političko pitanje. Političko je 
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pitanje zašto je zemlja neobrađena. Umjesto da kažnjavamo PlK~ve kao od-
govorne za neobrađe.nu zemlju, mi kažnjavamo seljake koji su je obradili, 
jer su je formalnozakonskj »Uzurpirali ... 
Drugo je pi tanje što je to radnička klasa, a tko je protuk:lasa? Jer, ako 
postoje eksploatirani, moraju postojati i eksploarotori. Unatrag nekoliko go-
dina htjelo se prikazati rukovodne strukture u privredi kao protuklasu. Po 
mojem shvaćanju, radnici su svi oni članovi socijalističkoga samoupravnog 
društva koji prema pozitivnim zakonskim propisima ne moraju primiti re~ 
dovne osobne dohotke, nego mogu primiti isključivo zarađene osobne dohotke 
(znači, i umanjene do zajamčenih, odnosno gan.mtit·anih), i to svi: od portirA 
do direktora. To se, naravno, ne odnosi na sve zaposlene u zemlji. Znači, 
radničku klasu čine svi članovi društvene zajednice koji dijele svoju sudbinu 
u zaJedničkom radu i pod jednakim uvjetima privređivanja stječu dohodak 
i raspoređuju osobne dohotke. 
Sporno je i pitanjf' tto je to samoupravljanje. Kako praksa pokazuJe. a 
Zakon. o udru!cnom radu potvrđuje, samoupravljanje je, u prvom redu. shva-
ćeno kao oblik političk~ platforme povjerene sindikatu, sa zadatkom da on 
usmjeruje radničku klasu ka ostvarenju njezinih prava. SamoupravljanjE> se, 
zbog toga. munifel)tira u praksi u sastančenju. stalnom sređivanju odnosa u 
orgaojzaciji udruženog 1·ada. u institucionalizaciji iskazanoj u velikom broju 
samoupr::.vnib akata. Rt!Zultat su i mcduM>bna razračunavanja i koniliktL koji 
se rješavaju U4 pomoć sindikata, a sada i U7 pomoć društvenih pravobranilaca 
i sudova udruženog radn. Međutim, samoupravljanje shvatam kao novi d~ 
štveno-ekonom.ski i proiziJOd.ni odnos "" kome radnik treba da upravlja mi-
nulim i tekućim rezultati:ma svoga rada te 1.1.1>jetima privređivanja, !L k.ojemtL 
je isključen najamni nd?ws. No, već je rečeno da uvjeLe privređivanja ne 
regulira radnička klasa, nego, prema čl. 281 Ustava Sli'RJ, savcznfl admini-
stracija uz pomoć saveznih društvenih savjeta i međurepubličkih komiteta. Rad-
nik, također. ne raspoređuje dohodak. jer to čini član l Hl Zaknna o udru-
!~nom ,.adu. Današnji način zahvaćanja u novostvorene vrijednosti, bez do-
govora i sporazuma. predstavlja ne samo najamni, nego i klasni odn-os. Mi 
smo čak prokJamirali .,.želju .. da radnička klasa utječe na društvenu repro-
dukciju, ali smo istovremeno sve organizacijske forme djelovanja, kojjma bi 
se to osiguralo, ukinuli - i vijeće udt·uZenog rl'lda u federaciji, a kvalifici-
ranim predstavnicima radničke klase oduzeli samoupravna i de1egatska prava. 
Mislim da je to najnedemokrat.c;ki ji potez što smo ga učinili u socijalističkoJ 
Jugoslaviji. 
Nismo odgovorili ni na pitanje što je to udruženi rad? Koje su to forme 
djelovanja koje nema kapilalistički sistem? Nismo raščistili ni pitanje države 
prijelaznog perioda. Na kome nivou društvenog ramoja država može da odu-
mire? Sigurno je jedno: država se ne može ruši ti prije neg-o što je stvorena. 
Sada imamo društvenu i državnu vlast. Umjesto da smanjujemo dd!avne or-
gane mi ih povećavamo. Privreda je opler·ećena izdacima za državu ; to je 
opterećenje povišeno od 20% na 58,5°10 • Vanjsko tržište sigurno neće priznali 
takva opterećenja. Ako društvena vlast raste. ddavna se mora smanjivati. jer 
privreda oboje ne može podnositi. Ne smijemo forsirati politički model u 
ekonomiji koji nije 'adekvatan, produktivan i efikasan te koji, u1njesto da 
razvija, koči -razvoj i nije u sta11ju d" se ukljt,ti u mcdtmarodnu podjehL 
rada. 
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Odnos prema društvenoj imovini jest kritičan. Dokaz je gt-adnJa poli-
tičkih tvornica. pnralclnih kapaciteta. izvanprivrednih luksuznih zgrada, luk-
suznih sportskih objekata i drugoga. Toga nema ni u jednoj zemlji na sličnom 
nivou razvoja proizvodnih snaga. Molo se ,.adi, ali se dosta krade i -potkrada, 
Međutim, veliki ;e problem kada netko ukrade olovku, ali je .UJto .-mt~li .. 
problem kada netko izgradi tvornicu kojn pravi gubitke, a da se čak i .. ,te 
zna-. tko je odgovoran za to. 
Kapitalisti su smatrali da će radnik u samoupravljanju mijenjati odnos 
prema radu i imovini, da će se on odnositi prema njoj kao prema svome, 
s ob:tirom da je samoupravljač, odlučivač i tako dolje. Međutim, i kapitalisti 
su danas »razočarani« odnosima naših ljudi prema društvenoj imovini. Znači, 
odnos prema imovini je loš, i u kapitalizmu, i u socijalizmu, i u samouprav-
ljanju. Gdje valja tražiti rješenja? S vedski stručnjaci danas vrlo ozbiljno 
analiziraju stanje i došli su do spoznaje da bi ~e odnos prema imovini mije-
njao kada bi poraslo ul-ešće radnika u kapitalu od 16%, koliko sada iznosi, 
na 30%. Smatra se da bi radnik s 30% učešća u kapitalu potpuno mijenjao 
SVOJ odnos, da bi imovinu tretirao kao svoju, da posllje toga ne bi bilo štraj-
kova, da bi nastalo blagostanje ild. O tim smo problemima razgovarali na 
nekoliko simpozija, ali to je odmah interp.rctirano kao zalaganje za stvaranje 
gt-upnovlasničkih odnosa. Cak sc ne dopušta da radnki svoje uštede daju 
radnoj organizaciji u kojoj rade, nego banci jer, na žalost, pojedinci sve što 
je zajedničko proglašuju grupnosvojinskim. 
O tome treba ,organizirati jed11u Mru ra.~ravu, ;er svima je poznato da 
;e odnos prema društvenoj i:»W1Jini postao problem :ln·oj ;jedan. 
Nadalje, otvoreno je i pitanje organizacij~:: dnAštva prijelaznog perioda, 
organizacije politiukog sistema prijelaznog perioda, ekonomskog sistema pri-
jelaznog perioda, mjesta SK u prijelaznom periodu i odnosa politike i eko-
nomije prijelaznog perioda. Primjerice, zemlje rednog socijalizma su u te-
škoćama, uvoze bJ·anu, strani kapital, inovacije, koriste kredite i tako dalje. 
Postavlja se pitanje zašto SSSR, velika i bogata zemlja, kupuje godišnje 
oko 50 milijun.a tona hrane od drugih zemalja. Analize pokazuju da je SSSR 
u ekonomiji jako zaostao iza razvijenih zemalja. ali je zato napredovao u 
tehnici, posebno u naoružanju. Zlobnici kažu da je to zato što se u tu sferu 
rada ne može miJešati politika. Da se ona i tu miješala, i Lo bi upropastila. 
Prema tome, ekonomska kriza otvara niz ,.neekonomskih« problema. Prvo, ri-
ječ je o ideološkoj krizi. Do 1953. imali smo u privatnoj svojini 40 hektara 
zemlje, pa smo lo onda snizili na 1 O hek~ra. Hrvatska je donijela odluku da 
oni koji nisu čisli poljoprivrednici mogu imati l hektar zemlje, a Sovjeti su 
donijeli odluku da takvi mogu imaU 2 hektara. Ključno rješenje deviznih 
pl'Oblema je zemlja. A 85% obradivih povr~ina, 90% mehanizacije. 92% stoč­
nog fonda je u rukama seljaka. To je snaga koja može napravi ti mnogo, 
samo je treba stimu lirati, motivirati, organizirati, garantirati cijene i otkup. 
Danska s 15% proizvodnje zadovoljava svoje potrebe u lu·ani, a 85% izvozi. 
Drugo je pitanje zapošljavanje. Ključ za rješenje zapošljavanja jest mala 
privreda, slobodne prolesije i poljoprivreda. U maloj je privredi u nas :zapo-
sleno lOOfo, a u Japanu do 70% stanovništva. Ljudima mora biti zajamčena 
sloboda rada, u poljoprivredi, u maloj privredi, u slobodnim profesijam<l. Li-
ječnici_ zubari i pripadnici drugih profesija na burzi su rada i ne damo im 
slobodu rada, iako žele raditi svojim sredstvin:ul i na svoj rizik (zato liječnici 
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mogu za svoj račun .-radili .. s društvenim sredstvima bez ozbiljnih smetnji u 
bolnicama i domovima zdravlja). 
Drugo, riječ je o političkoj krizi. Nemogućnost dogovora o razvoju Jugo-
slavije dovela je do izgradnje političkih tvornica, paralelnih kapaciteta, za-
tvaran ja trti~ta i dr. Krajnje je vrijeme da politika zauzme realan i razuman 
stav prema privredi i ekonomiji zemlje. To je pitanje dogovora o razvoju. 
Borci su svojevremeno pred1o-@i da sc sastane rukovodstvo Partije u Kara-
đorđevu i da ne izlazi van dok se ne dogovori o spornim pitanjima. Odgovo-
reno je da dogovor ne ovisi o partljskom rukovodstvu, nego da to treba da 
riješi udrtcleni rad. Suglasan sam s tim da to treba da riješi udruženi rad, 
al1 kroz koje forme kada nema vijeća udruženog rada u federaciji i kada su 
kvalificiranim predstavnicima radnićke klase oduzeta delegatska prava? To 
je veliki hendikep, lo je oslabilo naše zajedništvo, bratstvo i jedinstvo, to 
je ozbiljno pitanje i njegovo rješenje ne bi smjeli više odgađati. Prisutna je 
i intelektualna kriza, kriza znanja. Jugoslavija jma 105 fakultet.<;ki obrazo-
vanih ljudi na 10 tisuća stanovnika, SR Njemačka 43, a Engleska 45. Pored tako 
visokog broja fakultetski obrazovanih, Jugoslavija kupuje više od 30 tisuća 
licencija i pntenata od znpadnih zexnru.ja, za što godi..šnje pl aća više od 30 
milijardi novih deviznih dinara. Politika, znanost, privreda i praksa jesu 
dezinle&rrirani. Država nema ekonomskih inslitula za analizu privrednih i dru-
gi h kretan ja, a političke strukture nemaju instituta za praćenje razvoja druš-
tvenog sistema. 
Kvaliteta znanja je u krizi, jer su društveni fondovi znanja da1eko od 
stvarnosti. Ne možemo mijenjati dru~tvo putem potrošnje, nego proizvodnjom. 
Materijalna ovisnost jest posljedica intelektualne ovisnosti. Cak nismo ni 
definirali što je društvena funkcija nl:lŠe znanosti. Nizak je učinak znanstvene 
misli, ali ne znamo kako upotrijebiti i to što imamo. Postoji strah od dija-
Joga i slobodnih rasprava. 
Na djelu je i moralna kriza. Napustili smo samokritiku, kritiku teško 
primamo, sredstvima informiranJa zamjeramo ako iznose ozbiljnije stvari. Mj 
ne možemo priznati grešku ... Mi smo nepogrešivi !« Ali, 7-atD uvijek tražimo 
krivca u drugome. u libcralistima, u unitaristima, u nacionalistima, u svim dru-
gima, ali ne u sebi, iako smo odgovorni za sistem što smo ga stvorili i za 
nefleksibilnost u njegovoj primjeni i promjenama koje su polrebne. 
Nonnnlno je da u ideološkoj, političkoj, intelektualnoj i moralnoj krizi 
mora doci u krizu i samoupravljanje, a time i cijela privreda. Prema tome, 
nala7.imo se, prije svega, u ideološkoj, političkoj, intelektualnoj i moralnoj 
krizi - u krizi. samoupravljanja, a najmanie u privrednoj i ekonomskoj krizi. 
Nuino je da se oslobodimo dogmi i vlastite tvrdoglavosti i da shvatimo 
da su promjene nužne. Trebamo lržlšnu priv1·edu planom us mjCL'enu, ali ne 
planom koji će dirigirati, nego planom koji će odrediti okvire r·azvoja svake 
republike i pokrajine prema njenim prirodnim, proizvodnim i ljudskim po-
tencijalima i prema disproporcijama u privredi koje smo napravili i u po-
sljednjim godinama. 
Ako žeUmo brži i stabilniji razvoj privrede i društva, valja politički i 
ideolo§ki ra§čistiti neke probleme. U tom cilju: 
(l) Moramo se osloboditi straha od jakih radnih organizacija, organizirane pri-
vrede, s vertikalnom i horizontalnom funkcijom koordinacije, jedinstva 
radničke klase, dobrih rukovodećih kadrova u privredj, dobrih rukovo-
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dećih kadrova u društvu, a posebno u SIV-u i i2vršnim vijećima . Moramo 
se osloboditi straha ud pametnih i vrijl"dnih. 
(2) Moramo St! osloboditi straha da saznamo istinu o samoupravljanju. Isto 
tako, moramo se osloboditi straha od bogatog so<.:ijal.iz:ma, ekonomski sa 
mostalnog seljaka, ekonomski samostalnog obrtnika i bogatog radnika. 
(3) Krajnje je vrijeme da politika zauzme reaJan i razuman sLuv prema pri-
vredi i ekonomiji ?.emlje. 
(4) Forumi Saveza komunista Jugoslavije moraju napustiti praksu da rade 
bez osnovnih organizacija i članstva, oni moraju osigurati permanentnu 
informiranost i ]Xlvratnu spregu. Forumi n~ bi trebali donositi značajniJe 
odluke bez prethodne rasprave i stavova o njoj u osnovnim organizacijama 
Saveza komunista u bui. Znači, ne odlučivati u ime članstva, nego za-
jedno s njim. 
1van Silter 
THE PLACE OF THE ECONOMY IN SOCIETY 
Swn.m.aru 
Mosl of the present economic difficulties ure aUributcd lo 
an iruldequarely evolved economic system anu lO lhe l<lck of 
pl<lnning. as well a..c; to the poUtical organisation o! the economy, 
whlch precludes vertical co-ordination in lhc economic system 
and Institutions ot qualified representatives of the working class 
i.n the country's assemblies or delegates. However, economic pro-
blems are jusl the consequence of a genernl social cr1sis, which 
is manl!~tsled as an ideolog.ic.Al, polftical, intellectual and moral 
crlsls. Thus, with 1·egard to economic problems, the ideologicat 
crisis is manifested in the attitude towards private ownex·ship 
of land and t{)wards private enterprise, the so-called ,.small-
-scale economy"', which are seen as a good ~sis for the increase 
ot production and employment. The polltical crisis, reilecLed in 
the impo.ssibilicy to agree on lhe country's development, has 
resulted in the economy in duplication of production capadUes, 
in political factories, closed markets, etc. The intellectual crisis, 
for Its part, is the crisis of knowledge. The material dependence 
o! the country i~ merely a consequence of its intellectual depen-
dence. The moral crisis is affecting critical and selC-crihcal 
mechantsms of behaviour. Economic recovery and development 
I'CQUil'e, therefore, a previous ideologlcal and polllical settlement 
of some crucial problem.s, which lhe authors groups into four 
classes: (a) the relationship o! pollUcs and the economy; (b) atti-
tude towards »ri.ch sociallsm"; (e) attitude towards »<>rganlzed 
economy«; (d) the change of the method of work of the League 
or Cornmunisi.S. 
